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Музейно-выставочный комплекс в Железногорске 
 
Актуальность работы обусловлена необходимостью организации 
современного музейно-выставочного комплекса в Железногорске. На 
сегодняшний день в городе имеются специализированные музеи 
предприятий (ФГУП «Горно-химический комбинат» и АО 
«Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева) 
ограниченного доступа. Здание, в котором до последнего времени 
размещались экспозиции общегородского музейно-выставочного центра, 
закрыто из-за аварийного состояния и требует проведения реконструктивных 
мероприятий.  
Основной целью работы является разработка проектного решения 
современного музейно-выставочного комплекса в Железногорске с 
организацией экспозиционной функции. 
 В этой связи в работе решались задачи: 
 - изучение исторического опыта формирования объектов музейной и 
 выставочной деятельности; 
 - рассмотрение современного опыта проектирования музейно-
 выставочных комплексов; 
 - выявление принципов и приемов формирования современных 
 музейно-выставочных комплексов; 
 - изучение современного опыта музейно-выставочной экспозиции; 
- натурное и графоаналитическое обследование территории; 
- разработка архитектурного проекта музейно-выставочного комплекса. 
 Основные практические результаты работы:  
 1. В результате анализа формирования музейно-выставочных 
 комплексов была выявлена их историческая основа и, благодаря этому, 
 обоснован функциональный набор современного комплекса. 
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 2. На основании анализа современного опыта проектирования музейно-
 выставочных комплексов  выявлены основные тенденции их 
 формирования, такие как использование принципа "движение к 
 главному", когда посетитель проходит через все экспозиции, имея 
 возможность быть заинтересованным.  
 3. Результатом анализа современных музейно-выставочных экспозиций  
 стал набор концепций экспозиций для МВК в Железногорске. На их 
 основе созданы конкретные примеры экспозиций.  
 4. Разработана функциональная модель МВК в Железногорске и 
 сценарии её использования. Рассмотрены варианты маршрутов разных 
 категорий целевой аудитории музея.  
 5. Разработан архитектурный проект музейно-выставочного комплекса, 
 соответствующий актуальным и современным требованиям. 
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
